｢グローバル現象｣としてのごみ問題 : インドネシア・バリ島の観光産業と市民運動 by 大谷 美里
Ⅰ. はじめに
今日, 観光産業はグローバル化とともに大きな経済発展をもたらしてい
る｡ ｢最後の楽園｣ と呼ばれているバリ島は, 世界的に有名な観光地でも
あり, 観光産業からの収入でバリ島の経済は成り立っているといえる｡ し
かし, バリ島における環境問題は深刻化しており, その一つにごみ問題が
ある｡ 海, ビーチ, マングローブ熱帯雨林, 街のいたるところにもごみが
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(1) 非営利財団MBM (Maha Bhoga Marga)
(2) ボランティア団体 Clean up Bali !
Ⅵ. おわりに
目立つ｡ このごみ問題に, 観光産業が大きく関わっていることは明らかで













く議論されている｡ 本章では, 一般雑誌と学術誌の両方から, 先行研究を
振り返る｡





また, Reid [2014] も雑誌 Surferにおいて, 雨季にはスコールによって
多くのごみが海に流され, それが波でビーチに打ち上げられるという現象
が起こっており, これは年々悪化している状況について指摘している｡ そ



















水路が汚染されていたともある [永野 2008：317321]｡ 行政村長の働き
かけで2003年にバティック工房経営者の会が結成され ｢1. 布を川で洗わ
ない 2. 染料を川へ流さない｣ などの規則が設けられるようになった｡





















で構成されている｡ また, 県, 市, 下部行政組織には55の郡がある｡ バリ
政府の統計調査によれば, 2015年現在のバリ島の人口は約410万人で, う






















月28日, 29日, DKP (Dinas Kebersihan dan Pertaman : デンパサール美化
局) により搬入された有機ごみ (DKPによってレストランを含む一般ご






Pusat Data Dan Sistem Inmormasi Pertanian Kementerian 2015 “Publikasi Statistik
Penduduk 20102015” を参考に筆者作成





























































































(総量 210 kg＝容器 4.1 kg＋有機ごみ 205.9 kg)








レストラン系 重量 (kg) 割合
生ごみ 26 85％










インドネシア共和国では, 家庭から出るごみを ｢一般ごみ｣ としている｡





民間業者によって週３回おこなわれている｡ また, 全家庭から平均 2,500
Rp月のごみ処理代が DKPに支払われている｡ 民間業者はごみの選別を
行い, 古紙, 段ボール, プラスチックなどの有価物を回収して売却してい
る｡ ごみ排出者は DKPへの料金に加え, 民間業者による収集に対しても
平均 1,500Rpを支払っており, とくにホテルやレストランなどの大規模
なごみ排出業者は, 毎日, 民間の業者が契約の上で回収している｡ ごみの
収集, 運搬作業などが遅れると悪臭などが出て, 観光業の妨げになること
があるので作業の時間帯などにも注意を払っている｡







バリ島スワンに位置する TPA (Tmpat Pembuangan Akhir：最終ごみ処
理場) は, バリ島唯一の大規模なごみ処理場であり, ごみの最終処理場で
もある (以下, TPA)｡ ｢TPAスワン｣ には, デンパサール市, バドゥン
市, ギャニャール県, タバナン県などの広域圏からごみが搬入されて, そ
のまま積み上げられているのが現状である｡ TPAに搬入されるごみの量












































近では見られるようになった｡ DKPや民間業者, また, 非営利組織など





出所：Kepala Dinas Kebersihan dan Petamanan Kota Denpasar 2015 “Rekapitulasi Sampah
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Ⅴ. 国際支援を受けたNPOや外国人ボランティア団体によるごみ
問題への取り組み
(1) 非営利財団MBM (Maha Bhoga Marga)
バリ島では, 国際支援を受けた NPOや外国人ボランティア団体による
環境問題や貧困問題の解決に向けた取り組みが多い｡ その１つである非営
利財団MBM (Maha Bhoga Marga：充分な食糧への小道) は, 外国人から
の資金援助を受けたバリ・プロテスタント教会の下部組織である｡ [磯：
163]｡ バリ・プロテスタント教会会議 (GKPB：Gereja Kristen Protestan
Bali Sinodo) は, バリ島における貧困問題を自分たちの課題だと考え,
MBMは貧困対策やごみの堆肥化事業, 貸付業務, 女性が自立できるプロ
ジェクトの企画, 健康増進プロジェクト, バイオガス発電, ごみバンク事
業などの活動をしている｡
では, 実際にどのように有機ごみの堆肥化事業が取り組まれているのか





(2) ボランティア団体 Clean up Bali !
次に, バリ島日本人会によって設立され, バリ島における外国人ボラン
ティアグループの活動団体のうちの一つである Clean up Bali !の取り組み
について紹介する｡


















写真１：ウブト, ラヤ・ウブト通り 写真２～５：MBM (Maha Bhoga Marga)
も時代のことを懐かしみ, 将来バリ島へ移住したいと思うようになった｡
しかし, バリ島で暮らしていく中で, 道端, 川, 海, どこにでもごみがあ
ることに気づいた｡ ｢高度経済成長期の日本を見てきた分, このままでは
バリ島でも取り返しのつかないほどの深刻な事態に陥る可能性がある｣ と
考えた石橋氏は, 2008年１月にバリ島日本人会会員の有志で Clean Up







た｡ エコ・カルタは, 2009年に Clean Up Bali !のメンバーによって企画さ
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